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摘 要 ：在小说《最蓝的眼睛 》中 ， 托妮 ？ 莫瑞森刻画了两位黑白混血人 ，一位是嫁给了 白人的混血姑娘杰萝丹 ，另一位
是在黑人社区中工作的阜头牧师 。 本篇论文旨在分析小说中的这两位混血人 ，揭示出小说中体现的美国种族歧视的
复杂现实 。 莫瑞森通过描绘混血人的生活经历和他们与小说主人公佩科拉的接触 ，使人们对美国的种族歧视有了更
广泛的认知 。 混血人 ，这一混合着白人和黑人血统的有色人 ， 不仅仅是种族歧视的受害者 ，也是种族歧视的罪犯 ， 间接
导致了黑人小女孩佩科拉的悲剧人生。
关键词 ： 混血人 杰萝丹 皂头牧师 种族歧视
引言
托妮 ？ 莫瑞森是美国第一位获得诺贝尔文学奖的黑人女作家 。 她的小说 《最蓝的眼睛 》讲述了一位名 叫佩科拉
的黑人小女孩的悲剧人生 。 佩科拉惨遭父亲强奸 ， 并最终发疯 ，幻想 自 己获得了一双和 白人小女孩一样湛蓝的 眼
睛 。 除了成功塑造了佩科拉和她家人的形象 ，莫瑞森还刻画 了与佩科拉的人生悲剧相关的两个混血人 。 一位是嫁
给了 白人男子的杰萝丹 ， 另一位是佩科拉所居住的黑人社区 的牧师 ， 人称 “皂头牧师” 。 为了深刻表现这两位混血
人 ，莫瑞森将他们的人生经历单独成章 ， 充分挖掘 了他们的 内心世界 、生活经历 ，从他们 的角度 出发叙述他们与佩
科拉的故事 。 本文旨在分析这两位混血人的人生 ， 解答他们作为黑人和 白人 的交叉地带 ， 在种族歧视这一大背景
下的角 色定位 ， 以此来进一步揭示美国种族歧视的复杂性和现实意义。
―
、种族歧视的受害者
尽管同佩科拉以及其他黑人相 比 ， 黑白混血人杰萝丹和皂头牧师似乎拥有着更高的社会地位 ，但他们仍然摆
脱不了种族歧视的烙印 ， 改变不了他们同样是种族歧视牺牲品 的命运 。
杰萝丹是在美 国乡村长大的众多混血女孩儿之一 。 她 因是黑人白人的混血后代 ， 皮肤呈现出 如同焦糖的色
泽 。 虽然作者没有明确指出杰萝丹的 出生背景 ，但她很有可能是遭受 白人强奸的黑人女性的后代 。 作者在描述杰
萝丹的少女时代时 ， 暗示了这样的群体在美 国的 乡村并不罕见 ， 也就是说 ， 黑人妇女受到 内人欺凌的情况屡见不
鲜 。 “杰萝丹们 ”棕色的皮肤 ，在某种程度上 ， 就是她们从出生 以来就背负的种族歧视受害者的烙印 。
此外 ， 杰萝丹扭曲 的成长经历体现出她年少时便深受白人文化的侵蚀和压迫 。 在白人社区 中 ，她棕色的皮肤
使她不能和其他 白人女孩享有同等的地位 。 “她们在唱诗班里担任第二女高音 。 尽管她们 的嗓音响亮稳健 ，她们从
未人选担任独唱 。 ”在这样不平等的境地下 ，她学会的只是向 白 人妥协 。 甚至 ， 她开始憎恶 自 己身上的黑人特征 ， 费
尽心思地去除它们 ， 例如厚嘴唇 ，宽大的臀部 ，还有黑人 口音 。 她从学校里学到的不是探索世界的能力 ， 而是如何
取悦 白人 。最后 ，她以附属品 、玩物的身份 ，成为白人男子温驯 、优雅的妻子。 正如辛西娅 ？ 戴维斯 （ Ｃｙｎ ｔ ｈｉ ａＡ ．Ｄａｖ ｉｓ ）
所说 ： “她们 ‘选择 ’ 把 自 己的地位当作物品 ，并且坚决地捍卫它……杰萝丹越发成为一个完美的形象而非 自 由 的
个体 。 ”杰萝丹屈从于这个 白人主导的世界 ，接受 了白人的文化和价值观 ，最终忘却 了她的黑人背景 ，丢失了 她的
自 尊 、独立以及思想 。
同 时 ，杰萝丹的婚后生活也因 为她内心的扭曲而变得虚伪 、悲惨 。 为了嫁给 白人男子 ，她让 自 己变成了一个 内
心麻木的女人。 她婚姻的基础 ，不是真爱 ，而是相互利用 。 白人男子娶她是贪图她屈尊于白人的谦卑和体贴 ，并且
认为她能像黑人妇女那样不费力气地繁衍后代 。 反之 ，杰萝丹也并不爱她的丈夫 。 她只是需要嫁给一个白人来提
升 自 己的社会地位 。 在家庭中 ， 她扮演的是一个女仆角色而非一个爱着丈夫和孩子的妻子 。 当 她和丈夫做爱时 ， 她
假装高潮 ， 心里想的却是 自 己的发型会不会被弄乱 。 暗地里 ， 她把丈夫称作 “人侵者 ” ， 因 为他回家意味着她 白天拥
有的片刻宁静被打破 。 对他们的儿子裘尼尔 ，她也极少流露母爱 。 莫瑞森写道 ： “杰萝丹不和孩子谈笑逗乐 ， 也不亲
４４
名作欣赏 ／ 托妮 ？莫里森研究 ＞
吻溺爱他 。 ”简 ＃之 ，她看似温馨 、 整洁 、髙雅的家庭生
活 ，都是虚伪的假象 。
更重要的是 ， 她的价值观也同种族歧视的另一牺
牲品佩科拉一样被扭曲 了 。 她对儿子的关心主要在于
确保他看起来像一个白人孩子 ，而不是黑人 。 “他穿的
是 白衬衫蓝裤子 ； 头发剃到发根以免露出黑人的鬈发 ”
“他母亲在他的脸上涂强生油 ，是为了脸色不至于变得
灰白 。 ”这种反常怪异 ，甚至极端的举动反映出 了她的
自卑和对黑人的厌恶 。 事实上 ， 杰萝丹和她的儿子都
是美丽的 ， 但她只看到 了他们 ＿ Ａ人相比所呈现的丑
陋和低贱 。 而 Ｈ ． ， 就像小说的 主人公佩科拉一样 ， 杰萝
丹也沉迷于 ｒ ｉ 人的外貌符号一蓝色的眼睛 。 与她对
儿子的冷漠态度不同 的是 ， 杰萝丹十分喜爱家里的宠
物猫 。 这只猫毛发漆黑 ， 而眼睛却是蓝色的 在光线下
显得像蓝色冰球＇ 眼睛是心灵的窗户 ， 宠物猫象征了
拥有黑人 外貌特征但 内 心完全被 广 丨 人化的杰萝丹 ，




度群岛的黑人 。祖父并没有迎娶这位黑人情妇 ， 只是象
征性地给了他们 Ｈ百镑 。 然而这样不负责任的表现居
然被他们认 为是“一件有教养的事 ” 。 黑人情妇和混血
私生子对于这笔施舍感到十分满意 ， 觉得“幸运降临到
她头上 ” ， “把护 ｉ ｉ这 白人 血统作 为他终生的奋斗 目
标 ” 。 ｎ人贵族带来的这一段不光彩的血缘 ， 后来居然
演变成这一条谱系里令他们骄傲的部分。 仗着拥有了
白人的血统 ，这个家族 自视甚高 ， 以为拥有了特权 ， 自此
做出了许多道德败坏的事情 ， 走向了不可避免的衰败 。
生长在这样腐朽破败的家庭 中 ， 年轻时的皂头牧
师变得阴郁古怪 。 当他 自 己的婚姻失败之后 ， 他离开了
家乡 ， 想去美国试试运气 。尽管他的专业学位足以使他
担任诸如神父或是心理咨询师的工作类似 ， 但他却只
被派去做一些原本 留给黑人的工作 。 如 “芝加哥一家
有色人旅馆里的柜台职员 、保险代理人 、专营黑人化妆
品的公司推销员 ” 。 正是因为种族歧视 ，在美国的大都
市里 ， 像皂头牧师这样的黑 白混血人也被粗鲁地规划
到黑人阶级 。 最后 ， 他不得 已在美国俄亥俄州 的 乡村
洛兰落脚 ， 担任这个小城镇黑人社区里的牧师 。
因 为对混血私生子家庭 的腐败和罪恶见得太多 ，
再加 上 自 己本身遭受到来 自 白人主 导社会的种族歧
视 ， 皂头牧师逐渐偏离 了正常的生活轨道 ， 演变出 了病
态的心理 ， 甚至产生了猥亵幼女的性癖好 。 在洛兰 ，他
表面上是一个受人尊敬 ， 为人们排忧解难的牧师 ， 背地
里却时常借机接触幼小的女孩实施犯罪 。
在分别展现两位混血人生活背景的章节中 ， 莫瑞
森采用了相近的叙事策略 ， 使两者相互照应。 首先 ， 她
使用第三人称全知视角描绘他们的家庭背景 、 生活经
历和个人感情 。 其次 ， 直到章节中部她才揭晓被描述
者的姓名—杰萝丹和皂头牧师 。 而在前半段的叙述
中 ，所用的人称为 “他 ” “她”或 “她们 ” 。 最后 ，小说的主
角佩科拉的分量在这两个描绘混血人的章节 中被大
大弱化 ，她仅在章节 的后半部分 出现 ，担任混血人生
活中一个小插曲里的角 色 。 通过这样的叙事安排 ， 混
血人暂时替代佩科拉 成为章节中 的主角 ， 读 者们也
有机会透过不同 的视 角看到混血人的人生 。 而 前半
段 不加署 名 的人称代 词 ， 则暗示 了 混血 人成 为种族








之前 ， 佩科拉只遭受了 自 己 同龄人的两次欺侮 。 一次是




来 自成人世界的伤害 。 在杰萝丹家的受辱真正让她体
会到 了无法言说的伤心 ， 意识到 了 自 己人生中无法治
愈的 “痛疾”一黑人的外貌 。 自此以后 ，佩科拉的人生
急转直下 ， 她遭遇了更多来 自成人世界的伤害 。
在杰萝丹家 ， 佩科拉与猫咪快乐的游戏遭到 了裘
妮尔的嫉妒 。于是他把猫从佩科拉手里抢过来 ， 却在争
抢中意外把猫咪扔到了发烫的取暖器上 。 听到争吵声
的杰萝丹走进客厅 ， 被眼前的景象震住了 ， 她对佩科拉
厉声说道 ： “出去 ， 你这讨厌的小黑 丫头 ， 从我家滚出
去 。 ”在佩科拉的眼 中 ，杰萝丹是优雅的化身 ， 而她这番
不同寻常的粗鲁言语深深打击了年幼的佩科拉 。 她突
然意识到 ，作 为一个黑眼睛 、黑皮肤 的黑人女孩 ，她
不配受到欢迎 ，她与杰萝丹代表的美好事物格格不人 。
把黑人身份当成 自 己 的原罪 加深了 佩科拉价值观的
扭 曲 。 她越是渴望获得蓝眼睛 ， 她就越靠近悲剧 的
深渊 。
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杰萝丹作为一个含有黑人血统的混血人 ， 她非但
没有对和 自 己 有着相似黑人外貌 的佩科拉 以任何 同
情 ，反而不分青红皂白就把佩科拉赶出家门 ， 无情地摧
毁了佩科拉的 自尊心 。 杰萝丹失控的情绪说明 了她畏
惧佩科拉身上的黑人特质 ， 这是她倾其一生要摆脱的
身份背景 。 她不是不懂佩科拉的可怜 ，恰恰相反 ， 她了
解佩科拉 ， 了解黑人女性的过去 、现在和未来 ， 因 为这
就是她选择放弃的根基 。 她对佩科拉的抗拒 ， 如亚历
山 大总结 的那样 ： “杰萝丹不仅把佩科拉当作一个滋扰
或疫病 ， 而且对她为儿子建设的 ‘消毒 ’ 过的环境构成
威胁 。 ” 通过驱逐佩科拉 ，杰萝丹加强了她心 中黑人文






她彻底悲剧的最后一根稻草 。 被父亲侵犯后 ， 得不到
其他人关爱的佩科拉来到据说可 以解决所有疑难杂
症的 皂头牧师处寻求解脱 。 那时的佩科拉怀着孕 ， 已
是十分可怜 。 而她寻求帮助的牧师 ， 实际上是一个阴
险 、 自私且虚伪的人 ，完全不是他 自 称的那样周到 、友
善 。 皂头牧师诱骗佩科拉拿一块涂了毒药的 肉毒死了
老狗 ， 老狗惨死的画面导致佩科拉受惊吓而疯 。从那以
后 ， 佩科拉就再也没有清醒过来 。 她终 日 对镜喃喃 自
语 ， 幻想 自 己有了一双蓝色的眼睛 。 皂头牧师 自诩是
在帮助佩科拉 ， 可事实上他不仅没有矫正她扭 曲的价
值观 ， 反而用一种极端 、虚伪 的方式让佩科拉走 向 了无
可挽回的悲剧 。
皂头牧师对身处困境的佩科拉的做法显然是罪恶
的 。 当弱小的佩科拉 向皂头牧师寻求帮助时 ， 她还是天
真单纯 、态度谦卑的小女孩 ，她甚至对 自 己的 困境也不
能完全理解—她只是不解为何 自 己不能继续上学 。
她以为拥有一双蓝色的眼睛就能解决这个问题 。可见 ，
未成年的佩科拉并不能理解怀孕 、强奸 ， 她单纯地被白
人的价值观蒙蔽 。
只可惜 ， 皂头牧师并不是她所能寄托希望的引路
人 ，他只能把佩科拉引 向更不幸的境地 。皂头牧师对佩
科拉实施种族歧视 ，有两方面原因 。 一方面 ，混血人皂
头牧师 自 己也承受种族歧视的压制 ， 拥有扭曲 的价值
观 ， 所以他并没有能力解决黑人的困境 。 莫瑞森在访
谈中解释了创作皂头牧师这一角色的缘 由 ： “这就得有
一个人可以 ，有办法……还相信她 的愿望是合理的 ，能
有蓝眼睛是更好的 。 皂头牧师就是这么一个人 。 ”皂头
牧师完全理解佩科拉荒唐的请求 ， 因 为他 自 己就认可
黑人丑陋而 白人美丽 的观点 ，认为佩科拉的愿望是“最
荒诞但同时也是最合理的请求 ” 。价值观同样扭曲 的皂
头牧师是无法帮助佩科拉重获信心 、重塑 自尊 的 。另一
方面 ， 尽管他 “第一次真诚地希望他能创造奇迹” ，其他
人性中卑鄙 自私的一面超过 了他真诚的心愿 。 皂头牧
师是如此厌恶房东太太的老狗 ， 以致他借佩科拉之手
毒害了这个无辜的生灵 。 他说这是为了上帝 ，然而冠冕
堂皇的说辞 ，无法掩盖他利用佩科拉以谋私利的卑劣 。
皂头牧师的虚伪在他事后写给上帝的信中进一步
表露无遗 。 在这封渎神 的信件中 ， 他质问上帝 ： “你忘
了
， 你忘了何时何地应如何当好救世主了 ？ ”这表明 ，皂
头牧师对黑人和混血人受到的种族歧视愤愤不平 。 但
他苦于没有找到任何解决的方法。信中 ，他称呼白人为
“主子” ， 说明他根本上就臣服于白人至上的观念 。 这
样 ， 即使遇到不公正的对待 ， 他也无力改变 。 他还对 自
己对佩科拉 的陷害做了推脱 。 他对上帝说 ： “我扮演了
你的角色 ， 而且扮演得很成功 。 ”他的错误观念导致他
用错误的方式干预了佩科拉的人生还 自 鸣得意 。 他的
所谓坦诚只是他掩盖 自私的方式 。事实上 ，他通过残害
佩科拉 ，发泄了 自 己对种族歧视的仇恨 。他对佩科拉任
意宰割的态度又反映 了他 自认为作为混血人而高出黑
人一等的错误认识。种族歧视的罪犯皂头牧师 ，把佩科
拉推下 自 我毁灭的悬崖 ， 让她成为他所遭受的种族歧
视的替罪羊 。




的残忍罪行 ， 莫瑞森向读者揭露了 消除种族歧视的方




妮 ？ 莫瑞森生动展现了美国种族歧视现象的复杂性 ，将
种族问题的探讨对象扩大化 ， 从更加现实和深远的 角
度解释了种族歧视 的根源 。
杰萝丹和皂头牧师混合着黑人和 白人血液 ， 他们
既是种族歧视的受害者 ， 又是对黑人施加种族歧视的
罪犯 。 从他们出生起 ， 其身上的黑人特质就是他们的
母系先辈遭受白人迫害的烙 印 。在他们的成长过程中 ，
他们又被灌输了 白人的价值观 。 白人 （ 下转第 ７８ 页 ）
４６
ＭＡＳＴＥＲＰ Ｉ Ｅ ＣＥ ＳＢＥＶＩ ＥＷ
果主要运用女性主义 、 殖 民主义 、 生态主义等理论成
果 ， 采用比较 、文本细读 、理论阐释等不同 的方法 ，对考
琳 ？ 麦卡洛的部分作品进行了研究 ， 研究结论基本上集
中在女性解放 、人性 自 由 、殖民罪恶 、生态 、和谐社会建
构 、两性关系等方面 。
四 、有待拓展的研究空间
虽然 目前国 内有关考琳 ？麦卡洛作 品 的相关研究
已经 比较丰硕 ，但是 ，关于考琳 ？麦卡洛及其创作 的研
究还具有较大的空间 ，具体来讲 ，可 以从以下几个方面
展开 。 第一 ，对考琳 ？麦卡洛个人成长经历 的研究资料
比较匮乏 。 目前 国内有关考琳 ？麦卡洛的个人成长经
历 、家庭生活 、求学经历 、职业生涯 、家庭成员之间的关
系 、宗教信仰等方面的情况仅有粗略的介绍 。如果要对
考琳 ？麦 卡洛作 品 中更深层次的文化现象进行研究的
话 ， 还必须对考琳 ？ 麦卡洛的个人成长经历 、家庭关系
及其思想演变过程进行深人的研究 。 第二 ，对于考琳 ？
麦卡洛与其他澳大利亚作家之间关系的研究资料也比
较匮乏 。 目前 ， 国 内现有的研究成果仅仅局限于考琳 ？
麦卡洛个人作品的研究 ， 还没有探索考琳 ？ 麦卡洛与其
他澳大利亚作家之间的异同点或相互影响等问题的研
究 ， 因此可以从横 向对比或纵向 对比的角 度 ， 展开考
琳 ？ 麦卡洛与其他澳大利亚作家之间 的对比性研究 。
这也将更有利于读者 、研究者理解考琳 ？麦卡洛的创作
特色及作品 中更深层次的 内蕴 。 第三 ，考琳 ？麦卡洛通
过创作对人类固有的 向上 意志及荆棘鸟 式的 寻求精
神进行 了深度阐释 ， 但 目前国 内对该领域的研究成果
尚不多见 。 基于当前社会人类求索意识 、 进取精神逐
渐被现代科技绑架的事实 ， 相关研究者可 以从向上意
志和求索精神所具有的时代意义的角度 ， 对考琳 ？麦卡
洛作品中 的求索意识 、 向上精神进行研究 。 第四 ，考琳 ？
麦卡洛是一位善于对历史题材 、神话传说 、经典文本进
行改写 、续写的作家 罗 马系列小说 ”取材于真实的历
史人物和历史事实 ， 《特洛伊之歌》 立足于古希腊神话
传说 ，而 《班纳特小姐的 自立 》则是对经典名 著《傲慢与
偏见 》续写的成果 。 考琳 ？麦卡洛基于 自身丰富 的想象
力和惊世骇俗的颠覆传统的 勇气 ，对历史题材 、神话传
说及经典名著中 的观念进行了符合时代需求的改写 ，
发挥了这些既有题材的现实意义 。 但 目前 国内对该领
域的研究成果还 比较鲜见 。 研究者们可以从纵向对比
的 角度 ， 展开考琳 ■麦卡洛 的作品与历史原貌 、神话故
事原型 、 原著之间 的对比性研究 ， 寻求两者之间的异
同 ，进而发掘考琳 ？ 麦卡洛的创作特色及其作品 主题的
时代内涵 。 ？
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